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MOTTO
 Jangan melihat ke belakang dengan kemarahan dan kebencian atau ke depan 
dengan ketakutan, tetapi lihatlah di sekitarmu dengan kewaspadaan.
(My Self)
 Orang bijak belajar dari kesalahan orang lain, sementara orang bodoh belajar dari 
kesalahan mereka sendiri.
(H.G.Bohn)
 Hidup dapat menjadi menarik, tetapi juga dapat mengerikan. Menarik jika kita 
mampu menyelesaikan realitas yang dihadapi diri, lingkungan serta masa depannya. 
Mengerikan jika kita tidak berbuat apapun. Hidup memang sebuah pilihan.
(Mary Ann Sughart)
 Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah dan 
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